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ABSTRAK 
 
Pengangguran merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia. Badan Pusat 
Statistik menunjukkan penurunan angka pengangguran di tingkat SD, SMP, SMK, 
dan SMA, namun justru mengalami peningkatan pada tingkat Diploma dan Sarjana. 
Salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah kesenjangan yang terjadi antara 
industri dengan pendidikan tinggi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan 
memberikan lulusan pendidikan tinggi pengetahuan mengenai kebutuhan industri 
saat ini. Salah satunya dapat diperoleh melalui lowongan pekerjaan yang tersebar 
dalam sebuah media sosial, salah satunya grup alumni Departemen Pendidikan Ilmu 
Komputer UPI. Untuk mempermudah lulusan mendapatkan pengetahuan tersebut 
dilakukan pengelompokan lowongan pekerjaan dengan metode k-Means. 
Pemrosesan lowongan pekerjaan. Sebelum dapat dikelompokkan harus mengalami 
praproses terlebih dahulu. Praproses yang dilakukan menggunakan kerangka kerja 
text mining, langkah-langkahnya terdiri atas case folding, tokenizing, filtering, dan 
stemming. Khusus untuk stemming menggunakan algoritma Nazief dan Adriani 
karena menggunakan bahasa Indonesia. Hasil praproses direpresentasikan menjadi 
angka menggunakan algoritma TF-IDF dan ekstraksi fitur PCA untuk mereduksi 
dimensi. Setelah itu dilakukan pengelompokkan menggunakan algoritma k-Means 
dengan jumlah cluster yang bervariasi dan evaluasi menggunakan metode Elbow 
dan Silhouette Coefficient. Dari hasil analisis evaluasi cluster didapatkan nilai Sum 
of Squared Error sebesar 2.6517 dan nilai silhouette sebesar 0.5795 pada jumlah 
cluster 3.  
 
Kata Kunci: Clustering, Text Mining, TF-IDF, lowongan pekerjaan, Silhouette 
coefficient, Elbow method 
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ABSTRACT 
 
Unemployment is one of the big problems in Indonesia. The Central Statistics 
Agency showed a decrease in unemployment at the elementary, junior high, 
vocational, and high school levels, but instead experienced an increase at the 
Diploma and Bachelor level. One factor causing this problem is the gap between 
the industry and higher education. This problem can be overcome by giving 
graduates of tertiary education knowledge of current industry needs. This 
knowledge can be obtained through job vacancies spread in a social media, one of 
them is the alumni group of UPI Computer Science Education Department. To make 
it easier for graduates to obtain this knowledge, a grouping of job vacancies is 
conducted using the k-Means method. Job vacancy processing Before it can be 
grouped, it must be preprocessed. The pre-processing is carried out using a text 
mining framework, the steps consist of case folding, tokenizing, filtering, and 
stemming. Especially for stemming using the Nazief and Adriani algorithm because 
it uses Indonesian. Preprocess results are represented as numbers using the TF-
IDF algorithm and PCA feature extraction to reduce dimensions. After that the 
grouping is done using the k-Means algorithm with a variety of clusters and 
evaluation using the Elbow and Silhouette Coefficient methods. From the cluster 
evaluation analysis results obtained a Sum of Squared Error of 2.6517 and a 
silhouette value of 0.5795 on the number of clusters 3. 
 
Keyword: Clustering, Text Mining, TF-IDF, Job Vacancy, Silhouette Coefficient, 
Elbow Method
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